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1普
宏
著
『
中
国
の
文
学
理
論
』
竹
f呆
佐
一
九
六
八
年
か
ら
一
九
八
八
年
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
著
者
の
数
多
く
の
論
述
の
う
ち
、
中
国
内
六
朝
を
中
心
と
す
る
文
学
理
論
に
関
す
る
論
考
十
五
篇
を
集
め
た
の
が
、
本
著
で
あ
る
。
既
発
表
的
十
三
篇
と
未
発
表
の
二
篇
が
、
統
一
的
な
展
望
の
も
と
に
、
全
五
部
に
分
か
た
れ
て
、
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
部
総
論
一
篇
第
二
部
三
世
紀
後
半
の
晋
か
ら
五
世
紀
後
半
円
南
斉
ま
で
の
文
学
理
論
三
篇
第
三
部
『
文
心
雌
龍
』
に
関
す
る
論
三
篇
第
四
部
『
詩
品
』
に
関
す
る
論
三
篇
第
五
部
梁
後
期
か
ら
唐
に
か
け
て
の
文
学
理
論
、
お
よ
び
六
朝
か
ら
唐
の
文
学
理
論
が
日
本
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
五
篇
わ
が
国
に
お
け
る
六
朝
文
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
。
著
者
は
、
子
右
の
十
五
篇
は
い
ず
れ
も
読
み
ご
た
え
が
あ
り
、
す
べ
て
を
紹
介
し
た
い
の
だ
が
、
紙
幅
は
あ
ま
り
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
の
部
か
ら
主
要
と
思
わ
れ
る
論
考
を
一
篇
ず
つ
選
び
だ
す
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ら
五
篇
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
紹
介
子
の
疑
問
点
を
提
出
し
、
著
者
の
論
考
を
読
み
続
け
て
き
た
人
々
に
是
非
を
問
い
、
批
判
と
回
答
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。
|六
ジ朝
ヤ期
ンに
Jレお
論け
をる
中文
心学
に観
15 
第
篇
「
遠
心
性
」
と
「
求
心
性
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
漢
か
ら
六
朝
期
に
至
る
数
多
の
文
学
論
を
読
み
解
い
た
本
論
は
、
「
あ
と
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
全
体
内
「
総
論
」
(
本
著
仰
頁
)
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
全
六
章
の
う
ち
の
は
じ
め
の
二
章
は
、
「
文
学
」
と
い
う
概
念
が
、
文
学
外
の
事
象
を
も
含
む
言
葉
か
ら
求
心
的
に
析
出
さ
れ
古
く
る
過
程
を
追
い
、
あ
と
の
四
章
は
、
「
文
学
」
内
部
の
分
化
の
様
相
を
辿
る
の
に
費
や
さ
れ
る
。
そ
の
「
文
学
」
内
部
内
ジ
ャ
ン
ル
の
分
化
は
、
後
撲
の
劉
向
の
『
七
略
』
に
萌
芽
が
見
ら
れ
(
第
三
章
)
、
よ
り
細
分
化
す
る
六
朝
期
に
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
カ
ヴ
ア
せ
ん
と
す
る
遠
心
性
と
、
美
文
優
先
の
求
心
性
と
が
、
併
存
す
る
(
第
四
章
)
。
遠
心
的
総
合
的
文
学
観
の
集
成
が
『
文
心
服
龍
』
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
詩
賦
を
前
面
に
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押
し
出
そ
う
と
す
る
求
心
性
が
、
五
言
詩
中
心
的
『
詩
品
』
と
の
接
点
と
な
る
(
第
五
章
)
。
総
集
の
集
成
で
あ
る
『
文
選
』
は
、
文
学
進
化
論
の
立
場
と
、
採
録
す
る
文
体
を
限
定
す
る
方
針
か
ら
、
時
間
的
及
ぴ
ジ
ャ
ン
ル
的
な
求
心
性
を
『
文
心
雌
龍
』
よ
り
も
強
め
、
『
玉
台
新
詠
』
で
は
、
そ
れ
が
な
お
い
っ
そ
う
突
出
す
る
。
か
く
し
て
「
総
合
性
的
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
て
、
詩
の
時
代
が
到
来
」
(
叫
頁
)
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
因
子
は
、
六
朝
的
文
学
観
そ
の
も
の
の
中
に
腔
胎
し
て
い
た
、
と
著
者
は
結
論
付
け
る
(
第
六
章
)
。
第
四
章
以
下
の
「
遠
心
性
」
と
「
求
心
性
」
に
よ
る
展
望
が
、
六
朝
文
学
論
と
し
て
は
類
を
見
な
い
、
清
新
で
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
文
章
を
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
把
握
す
る
流
別
の
発
想
的
萌
芽
を
『
七
略
』
の
中
に
探
っ
た
、
第
三
章
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
著
者
は
ま
ず
、
『
七
略
』
の
六
部
門
の
う
ち
「
詩
賦
略
し
だ
け
が
、
司
文
章
」
の
記
述
形
式
に
よ
っ
て
他
的
五
部
門
か
ら
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
こ
こ
に
文
体
類
別
の
意
識
を
読
み
取
る
。
つ
い
で
「
詩
賦
略
」
の
内
部
に
目
を
向
け
、
そ
れ
が
賦
↓
詩
の
順
に
配
列
さ
れ
、
賦
が
『
詩
経
』
の
流
れ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
類
別
、
流
別
、
優
劣
の
意
識
を
見
い
だ
す
。
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
賦
が
、
四
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
類
別
、
流
別
、
優
劣
の
意
識
が
通
底
し
て
い
る
、
と
す
る
。
萌
芽
的
傾
向
の
把
握
は
、
対
象
書
評
が
微
妙
で
あ
る
だ
け
に
至
難
の
作
業
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
は
『
七
略
』
全
体
↓
詩
賦
略
↓
紙
の
四
類
と
、
段
階
を
追
い
、
考
察
の
範
囲
を
狭
め
な
が
ら
、
論
理
的
な
言
語
で
明
断
に
解
明
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
微
妙
な
部
分
へ
の
分
析
の
確
か
さ
は
、
著
者
向
本
領
と
も
言
う
べ
き
も
の
だ
が
、
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
(
小
稿
凶
頁
)
著
者
の
も
う
い
っ
ぽ
う
の
本
領
と
見
ら
れ
る
、
核
心
に
迫
る
文
体
的
緊
密
さ
は
、
本
論
で
は
生
か
さ
れ
か
ね
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
た
と
え
ば
本
著
お
頁
町
、
明
白
歪
の
「
典
論
論
文
」
を
論
じ
た
部
分
。
冒
頭
に
ま
ず
「
文
章
は
経
圏
内
大
業
、
不
朽
の
盛
事
」
と
い
う
有
名
な
一
節
を
引
い
た
の
ち
、
そ
の
「
文
章
」
概
念
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
し
て
、
こ
の
一
節
に
先
立
っ
て
「
典
論
」
が
述
べ
る
建
安
七
子
へ
の
個
別
的
評
論
を
、
十
行
に
わ
た
っ
て
解
説
す
る
。
つ
い
で
「
こ
の
段
で
も
、
『
文
』
あ
る
い
は
『
文
章
』
の
包
括
す
る
内
容
は
部
分
的
に
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
よ
り
系
統
的
・
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
て
み
せ
る
の
は
、
そ
れ
に
連
接
す
る
次
の
一
段
で
あ
る
」
(
お
頁
)
と
続
く
。
『
文
心
雌
龍
』
の
劉
総
同
様
、
遠
心
性
へ
の
目
配
り
も
怠
り
な
い
著
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
さ
き
の
十
行
の
解
説
が
あ
り
得
た
の
だ
ろ
う
が
、
論
文
で
あ
る
か
ら
に
は
「
よ
り
系
統
的
・
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
て
み
せ
る
」
核
心
へ
と
早
く
移
行
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
第
一
、
二
章
と
、
第
三
章
以
下
の
つ
な
が
り
も
お
さ
え
に
く
い
。
第
二
章
に
説
く
中
固
め
「
文
章
」
概
念
的
規
制
性
は
、
第
四
章
以
下
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の
六
朝
期
の
「
遠
心
性
」
に
結
び
つ
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
一
章
で
、
後
漢
末
以
後
の
文
学
の
地
位
向
高
ま
り
を
「
経
学
と
相
即
的
関
係
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
(
7
頁
)
と
す
る
が
、
そ
の
内
発
的
な
要
因
は
、
む
し
ろ
、
第
四
章
以
下
に
説
か
れ
る
絶
え
ざ
る
美
文
へ
の
求
心
性
と
、
根
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
人
は
な
ぜ
美
し
い
文
章
に
憧
れ
る
の
か
。
『
文
心
雌
龍
』
が
す
で
に
説
い
て
は
い
る
が
、
劉
孤
の
後
身
と
も
言
え
る
著
者
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の
洞
察
を
い
つ
か
展
開
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
第
四
篇
『
宋
書
謝
霊
運
伝
論
』
を
め
ぐ
っ
τ
本
論
は
、
『
宋
書
謝
霊
運
伝
論
』
の
「
文
体
三
変
説
」
を
扇
の
要
と
し
て
、
従
来
ば
ら
ば
ら
に
説
か
れ
て
き
た
論
的
前
半
の
文
学
史
に
関
す
る
叙
述
と
、
後
半
の
声
律
論
と
を
統
合
さ
せ
、
作
者
沈
約
の
本
意
を
掬
い
あ
げ
た
卓
論
で
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
『
宋
書
謝
霊
運
伝
論
』
の
文
学
論
と
し
て
の
意
義
が
問
題
と
し
て
、
提
起
さ
れ
る
。
第
二
章
で
は
、
論
的
前
半
の
文
学
史
的
部
分
が
、
前
漠
↓
後
漢
↓
貌
、
西
晋
↓
東
晋
↓
宋
と
い
う
二
重
の
文
体
三
変
説
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
跡
付
け
る
。
第
三
章
は
本
論
の
白
眉
で
あ
り
、
論
の
後
半
の
芦
律
論
を
追
い
つ
つ
、
そ
れ
が
、
第
二
章
で
説
い
た
第
一
の
三
変
、
第
二
の
三
変
に
続
く
、
第
三
円
転
回
点
で
あ
る
と
み
な
す
。
つ
ま
り
芦
律
論
を
、
文
学
史
的
展
望
に
お
け
る
三
変
内
最
後
と
し
て
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
芦
律
論
と
い
う
新
詩
学
が
、
よ
り
大
き
な
枠
組
み
に
お
け
る
三
変
の
最
終
段
階
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
伝
論
』
に
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
著
者
の
読
み
込
み
に
他
な
ら
な
い
。
沈
約
的
明
言
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
、
見
事
に
掬
い
だ
す
手
際
は
、
眼
光
紙
背
に
徹
し
、
沈
約
も
は
る
か
な
時
空
の
果
て
に
、
著
者
の
如
き
知
己
を
得
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
だ
。
し
か
も
真
の
意
味
で
の
知
己
で
あ
る
証
拠
に
、
著
者
は
返
す
刀
で
、
執
筆
者
が
登
場
し
て
は
な
ら
ぬ
史
家
の
タ
ブ
l
に
沈
約
が
触
れ
た
こ
と
を
、
『
史
通
』
を
引
き
つ
つ
断
罪
す
る
。
声
律
論
が
本
当
に
沈
約
の
誇
る
よ
う
な
新
発
見
で
あ
り
得
た
か
と
い
う
検
証
も
、
忘
れ
て
は
い
な
い
。
対
象
へ
の
共
鳴
と
、
客
観
的
で
冷
静
な
検
証
が
併
存
す
る
一
段
で
あ
る
。
著
者
向
調
査
に
よ
れ
ば
、
声
律
の
規
則
の
も
っ
と
も
大
き
な
タ
ブ
ー
で
あ
る
「
上
尾
」
は
、
西
晋
の
陸
機
の
こ
ろ
か
ら
自
覚
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
芦
律
論
は
ま
っ
た
く
の
新
発
見
で
は
な
く
、
「
長
い
歳
月
に
わ
た
る
蓄
積
の
上
に
立
つ
成
呆
」
(
本
著
鉛
頁
)
な
の
で
あ
り
、
沈
約
と
同
時
代
人
の
陸
阪
の
沈
約
批
判
も
、
故
の
無
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
証
さ
れ
る
。
か
く
周
到
な
論
で
は
あ
る
が
、
沈
約
に
対
す
る
陸
阪
の
批
判
の
引
用
に
は
、
い
さ
さ
か
不
満
を
感
じ
る
。
m
出
頁
の
著
者
の
引
用
で
は
、
よ
り
大
き
な
「
過
去
の
詩
人
は
芦
律
の
理
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
今
の
論
の
よ
う
に
詳
細
に
言
い
表
わ
さ
な
か
っ
た
だ
け
だ
」
と
い
う
主
旨
に
な
り
、
こ
れ
で
は
、
著
者
も
沈
約
の
返
書
の
と
こ
ろ
で
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
作
の
例
が
な
い
、
と
い
う
反
論
が
成
り
立
と
う
(
m
m
頁
)
。
し
か
し
陸
肢
は
、
右
に
続
け
て
「
・
:
意
者
亦
質
文
時
異
、
古
今
好
殊
、
将
急
在
情
物
、
而
緩
於
章
句
。
情
物
、
文
之
所
急
、
美
悪
猶
且
相
半
、
章
旬
、
意
之
所
緩
、
故
合
少
而
謬
多
。
義
兼
於
斯
、
必
非
不
知
、
明
失
」
(
南
斉
書
巻
五
二
)
す
な
わ
ち
、
い
に
し
、
え
は
章
句
よ
り
も
情
物
を
第
一
義
と
考
え
た
か
ら
、
章
句
円
盤
斉
に
は
緩
き
が
で
て
〈
る
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
。
声
律
に
関
す
る
古
今
の
あ
り
ょ
う
の
差
異
を
、
雷
同
表
的
有
無
と
い
う
よ
り
、
文
学
的
価
値
観
の
相
違
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
沈
約
の
態
度
は
こ
れ
に
対
し
て
も
峻
昧
だ
。
あ
る
い
は
陸
阪
の
論
が
曲
の
な
い
正
論
で
あ
っ
た
た
め
に
ま
と
も
に
と
り
あ
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
沈
約
が
そ
の
新
詩
学
に
お
い
て
、
形
式
と
内
容
の
関
係
に
い
か
な
る
回
答
を
与
え
る
準
備
が
あ
っ
た
の
か
は
興
味
深
い
問
題
だ
。
そ
の
意
味
で
陸
阪
の
批
判
は
、
そ
の
全
休
像
を
捉
、
子
り
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
、
引
用
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
思
う
。
第
五
篇
『
文
心
雌
龍
』
と
司
出
三
蔵
記
集
』
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百
二
十
頁
の
長
き
に
わ
た
り
、
本
著
の
中
核
に
位
置
す
る
文
字
ど
書
評
お
り
の
大
論
で
あ
る
本
論
は
、
『
文
心
雌
龍
』
と
仏
教
と
の
関
わ
り
を
解
明
す
る
意
図
を
持
つ
。
こ
の
意
図
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
、
著
者
は
、
「
劉
艇
の
筆
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
強
い
L
(
朋
頁
)
『
出
三
歳
記
集
』
を
媒
介
に
す
る
方
法
、
著
者
向
言
葉
で
言
え
ば
「
劉
郎
自
身
を
媒
体
と
し
つ
つ
個
々
の
具
体
的
な
問
題
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
」
(
問
頁
)
方
法
を
考
、
ぇ
出
す
G
全
十
三
章
に
わ
た
る
本
論
的
は
じ
め
の
三
章
は
、
こ
う
し
た
問
題
点
的
提
示
、
方
法
論
的
吟
味
、
素
材
的
確
認
に
費
や
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ほ
ぽ
「
起
承
転
結
」
の
構
成
を
な
す
本
論
の
、
「
起
」
の
部
分
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
四
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
そ
れ
を
う
け
る
「
承
」
で
あ
り
、
『
山
山
三
蔵
記
集
』
の
側
か
ら
の
検
討
に
よ
っ
て
、
『
文
心
雌
龍
』
と
の
類
似
性
が
摘
出
さ
れ
る
。
第
七
章
か
ら
は
、
「
転
」
じ
て
、
『
文
心
服
龍
』
の
側
の
「
深
奥
を
流
れ
る
根
源
的
な
原
理
の
問
題
」
(
削
頁
)
、
す
な
わ
ち
「
回
帰
の
論
理
」
(
川
頁
)
を
探
究
し
つ
つ
、
そ
れ
と
『
出
三
蔵
記
集
』
と
の
共
通
性
に
言
及
す
る
。
そ
れ
が
第
十
章
ま
で
で
あ
る
。
「
結
」
の
第
十
一
帯
早
か
ら
第
十
三
章
で
は
、
再
び
『
出
三
蔵
記
集
』
に
一
戻
一
り
、
最
初
の
問
題
提
起
に
対
し
て
回
答
を
与
え
る
。
以
上
の
流
れ
を
持
つ
本
論
に
つ
い
て
、
そ
の
優
れ
た
点
を
、
紹
介
子
の
さ
さ
や
か
な
疑
問
も
ま
じ
え
な
が
ら
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
起
」
の
第
一
、
第
二
、
第
三
の
章
は
、
テ
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
が
、
叙
述
の
構
造
に
共
通
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
2
 
ロ
第
一
章
は
劉
郷
町
出
家
と
死
の
推
定
年
に
つ
い
て
、
第
二
章
は
『
文
心
雌
龍
』
と
仏
教
の
附
辿
を
考
え
る
試
み
に
つ
い
て
、
第
一
ニ
章
は
「
出
三
版
記
集
』
の
撰
述
時
期
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
ま
ず
最
初
に
従
来
町
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
て
の
ち
、
著
者
の
結
論
を
提
出
し
て
い
る
。
研
究
者
と
し
て
当
然
の
手
続
き
で
は
あ
る
が
、
か
く
も
徹
底
し
て
周
到
で
あ
る
こ
と
に
は
頭
が
下
が
る
。
と
は
い
え
、
従
来
の
説
的
誤
り
は
比
較
的
些
細
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
従
来
の
説
的
紹
介
と
そ
の
誤
り
の
指
摘
は
、
及
よ
か
ぎ
り
簡
潔
に
整
理
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
が
、
第
一
章
な
ど
は
そ
う
な
っ
て
い
な
い
恨
み
が
あ
る
。
第
一
章
で
は
、
は
じ
め
に
活
文
澗
氏
ら
多
数
派
の
説
と
そ
の
問
題
点
を
紹
介
し
、
つ
い
で
『
仏
祖
統
記
』
の
説
を
出
し
て
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
『
仏
祖
歴
代
通
栽
』
の
説
を
出
し
つ
つ
昭
明
太
子
町
死
を
め
ぐ
る
疑
問
点
的
検
討
を
過
し
て
後
二
説
の
妥
当
性
を
示
唆
し
、
後
二
説
を
今
一
度
整
理
し
て
、
三
番
目
の
説
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
章
で
か
く
も
回
り
く
ど
い
方
法
を
採
ら
ね
ば
な
ら
な
い
真
意
が
、
紹
介
子
に
は
読
み
取
れ
な
い
。
三
説
を
並
記
し
順
次
に
検
討
す
る
一
般
的
な
や
り
方
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
い
で
「
承
」
の
第
四
章
は
、
『
山
山
三
蔵
記
集
』
の
う
ち
、
撰
者
自
身
内
手
に
な
る
と
見
ら
れ
る
「
総
序
」
と
、
『
文
心
雌
龍
』
と
の
類
似
性
を
、
語
案
内
面
か
ら
探
究
し
て
い
る
。
著
者
は
、
『
出
三
蔵
記
集
』
と
『
文
心
雌
龍
』
で
は
と
も
に
「
原
」
字
を
動
詞
に
「
源
」
字
を
名
詞
に
「
明
ら
か
に
意
識
し
て
区
別
し
使
い
分
け
て
」
(
凶
頁
)
い
る
事
実
を
発
見
す
る
。
し
か
も
こ
の
事
実
は
、
劉
脱
の
も
う
ひ
と
つ
の
著
作
で
あ
る
『
滅
惑
論
』
の
文
章
に
も
通
底
す
る
と
い
う
。
嘘
目
に
値
す
る
着
服
の
鋭
き
で
あ
る
。
説
得
性
も
十
分
だ
が
、
あ
わ
せ
て
、
同
時
代
の
他
の
文
学
理
論
書
で
「
原
」
と
「
源
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
記
述
が
あ
っ
た
ら
、
な
お
い
っ
そ
う
論
理
的
な
精
密
さ
を
増
し
た
と
思
う
。
第
五
章
も
「
総
序
」
と
『
文
心
雌
龍
』
の
類
似
性
に
つ
い
て
、
今
度
は
論
理
的
メ
カ
ニ
ス
ム
か
ら
考
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
総
序
」
の
例
を
一
件
、
『
文
心
雌
龍
』
の
例
を
七
件
あ
げ
て
、
数
詞
や
名
数
を
用
い
た
重
層
型
的
論
理
構
造
が
、
双
方
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
こ
う
し
た
論
理
構
造
は
仏
教
の
も
の
だ
と
し
て
南
本
濯
紫
経
か
ら
四
例
を
示
し
、
最
後
に
、
慧
遠
の
文
体
も
同
様
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
非
常
に
精
微
な
分
析
で
あ
る
。
し
か
し
『
出
三
蔵
記
集
』
と
『
文
心
雌
龍
』
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
共
通
性
の
根
源
に
、
仏
典
的
文
体
の
リ
ズ
ム
を
見
透
し
て
い
る
が
ゆ
、
え
に
、
皮
肉
に
も
『
山
山
三
蔵
記
集
』
の
「
総
序
」
の
撰
者
が
劉
畑
酷
で
あ
る
べ
き
限
定
性
は
弱
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
極
言
す
れ
ば
、
仏
典
の
リ
ズ
ム
を
体
得
し
て
い
る
仏
教
者
で
あ
れ
ば
、
だ
れ
で
も
「
総
序
」
の
撰
者
と
な
り
う
123 
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
だ
。
最
後
に
引
か
れ
た
慧
速
の
文
体
が
、
ま
さ
に
吋
出
三
蔵
記
集
』
の
「
総
序
」
と
の
共
通
性
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
。
し
か
も
『
出
三
蔵
記
集
』
が
仏
教
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
と
は
、
今
夏
問
、
っ
迄
も
な
く
明
白
だ
。
も
と
よ
り
第
五
章
が
、
単
な
る
共
通
性
の
指
摘
に
止
ま
ら
ず
、
両
者
に
通
底
す
る
論
理
を
も
掘
り
お
こ
し
て
い
る
の
は
、
著
者
の
目
線
の
並
々
な
ら
ぬ
深
さ
を
示
す
も
の
だ
。
そ
の
上
第
五
章
は
、
『
文
心
雌
龍
』
の
文
体
論
と
し
て
見
れ
ば
、
き
わ
め
て
卓
抜
な
論
で
あ
る
。
『
文
心
雌
龍
』
が
仏
教
者
の
手
に
出
る
こ
と
を
紛
れ
も
な
く
証
し
得
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
『
文
心
雌
龍
』
論
と
し
て
卓
抜
な
論
理
の
構
造
が
、
『
出
三
蔵
記
集
』
と
『
文
心
雌
龍
』
と
の
類
似
性
と
い
う
一
点
に
関
し
て
は
、
第
四
章
の
よ
う
な
ン
ャ
l
プ
な
論
証
性
に
結
び
つ
か
ず
、
状
況
証
拠
の
枠
内
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
最
後
の
「
結
」
の
部
分
は
、
わ
く
わ
く
す
る
示
唆
に
満
ち
て
い
る
。
第
十
一
章
で
は
、
劉
胞
と
師
の
僧
佑
の
発
想
上
町
緊
密
さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
『
文
心
雌
龍
』
の
「
理
論
構
築
の
基
本
原
理
を
、
劉
舵
は
お
そ
ら
く
師
と
の
共
同
的
営
為
的
中
か
ら
わ
が
も
の
と
し
て
練
り
あ
げ
、
耐
用
き
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
(
則
頁
)
過
程
が
、
行
聞
に
浮
か
び
上
が
る
。
第
十
二
章
の
慧
遼
論
で
は
、
「
要
す
る
に
中
国
文
明
全
般
に
わ
た
る
広
い
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
理
論
家
と
い
う
点
で
、
劉
総
と
相
い
通
ず
る
商
が
こ
の
人
に
は
あ
っ
た
」
(
附
頁
)
書
評
と
、
慈
遠
を
ほ
と
ん
ど
原
「
劉
狐
」
と
位
置
付
け
る
。
六
朝
文
化
全
体
へ
の
見
通
し
に
裏
付
け
ら
れ
た
着
限
の
面
白
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
十
三
章
で
は
、
韓
愈
と
対
比
さ
せ
つ
つ
、
儒
教
と
仏
教
を
矛
盾
な
く
統
一
し
え
て
い
た
、
劉
艇
の
融
通
無
碍
な
柔
ら
か
い
知
性
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
柔
軟
で
の
び
や
か
な
知
性
は
、
劉
縦
の
み
介
。
ら
ず
当
時
の
人
士
に
ま
ま
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
六
朝
研
究
者
が
た
え
ず
そ
こ
に
慈
き
ょ
せ
ら
れ
る
魅
力
的
源
泉
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
著
者
は
そ
れ
を
劉
総
を
介
し
て
浮
き
彫
り
に
し
つ
つ
、
大
論
を
次
の
よ
う
に
結
ょ
。
「
『
文
心
雌
龍
』
の
世
界
は
、
そ
の
徽
密
に
構
成
さ
れ
た
理
論
の
背
後
に
、
何
か
そ
う
し
た
一
種
名
状
し
が
た
い
著
者
の
安
定
し
た
知
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
日
(
初
頁
)
こ
の
結
び
の
一
文
に
も
の
申
す
の
は
粗
采
で
強
引
な
客
気
か
も
し
れ
な
い
が
、
敢
え
て
問
う
て
み
た
い
|
|
劉
都
が
ま
と
も
な
文
学
作
品
を
一
篇
も
残
し
て
い
な
い
の
は
何
故
な
の
か
、
と
。
や
わ
ら
か
で
の
び
や
か
な
美
し
い
知
性
、
そ
れ
が
(
お
そ
ら
く
は
た
い
へ
ん
な
努
力
と
精
進
の
末
に
)
ほ
ど
よ
い
均
衡
の
う
え
に
安
定
し
た
も
の
が
、
希
有
の
文
学
理
論
書
で
あ
る
『
文
心
雌
龍
』
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
知
性
が
文
学
作
品
に
結
実
す
る
に
は
、
い
か
な
る
構
造
が
必
要
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
知
性
の
安
定
そ
の
も
の
が
、
作
品
へ
の
結
実
の
さ
ま
た
げ
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
に
希
有
と
は
い
え
、
文
学
理
論
は
作
品
が
あ
っ
て
こ
そ
存
在
し
う
る
。
そ
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れ
は
作
品
に
触
発
さ
れ
て
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
。
そ
し
て
人
が
生
へ
の
意
欲
を
触
発
さ
れ
る
の
も
、
理
論
的
安
定
性
よ
り
は
む
し
ろ
、
作
品
世
界
に
禍
ま
く
子
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
と
す
れ
ば
紹
介
子
に
は
、
劉
艇
の
見
事
な
知
性
が
一
筋
の
文
学
作
品
に
向
か
わ
ず
、
そ
れ
が
『
文
心
雌
龍
』
町
中
で
、
時
と
し
て
調
和
と
安
定
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
見
え
る
こ
と
が
、
惜
し
ま
れ
、
も
ど
か
し
く
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
黙
す
る
よ
り
は
敢
え
て
言
問
、
っ
て
、
叱
責
を
受
け
た
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
第
十
篇
『
文
心
離
龍
』
と
『
詩
品
』
の
文
学
観
の
対
立
「
『
文
心
雌
龍
』
と
『
山
山
三
蔵
記
集
』
」
を
、
本
著
の
中
核
を
為
す
大
部
の
労
作
と
す
れ
ば
、
本
論
と
、
続
く
「
『
玉
台
新
詠
』
成
立
考
」
は
、
一
知
簡
で
あ
る
が
ゆ
え
に
か
え
っ
て
、
著
者
の
真
骨
頂
が
鮮
や
か
に
集
約
さ
れ
た
双
墜
と
言
え
る
。
そ
の
珠
玉
の
一
方
の
第
一
章
は
、
本
論
の
目
的
を
勺
『
文
心
雌
龍
』
と
『
詩
品
』
の
現
象
面
の
対
立
の
根
源
を
、
批
評
用
語
『
奇
』
を
導
き
の
糸
と
し
て
探
る
」
と
明
白
に
規
定
す
る
。
現
象
か
ら
そ
の
底
流
に
あ
る
本
質
を
探
る
と
い
う
の
は
、
研
究
の
王
道
で
あ
り
、
そ
の
真
塾
さ
、
ま
っ
と
う
さ
が
、
読
み
手
の
心
を
撃
つ
。
導
き
の
糸
が
「
奇
」
の
一
一
語
で
あ
る
と
い
う
手
法
の
面
白
き
も
見
逃
せ
な
い
。
第
二
章
で
は
、
劉
邸
内
『
文
心
雌
龍
』
鎧
燥
の
の
、
第
三
章
は
、
『
詩
品
』
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
脊
」
の
合
意
を
分
析
す
る
。
第
二
章
で
は
『
文
心
服
龍
』
に
お
け
る
「
回
帰
の
思
想
」
、
第
三
章
で
は
『
詩
品
』
に
お
け
る
「
『
気
』
の
重
視
」
と
、
両
文
学
論
の
核
心
へ
と
踏
み
込
み
な
が
ら
、
両
者
向
「
奇
」
の
含
意
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
文
学
観
的
差
異
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。
か
く
も
重
要
な
作
業
に
費
や
さ
れ
る
紙
数
は
十
頁
足
ら
ず
、
無
駄
は
無
く
、
重
点
は
ひ
と
つ
と
し
て
落
ち
て
お
ら
ず
、
引
き
締
ま
っ
た
文
体
の
心
地
よ
き
は
言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
だ
。
た
と
え
ば
第
二
章
で
は
『
文
心
雌
龍
』
の
「
奇
」
が
「
価
値
的
に
も
反
価
値
的
に
も
な
り
得
る
可
能
性
を
宿
し
て
い
る
」
(
抑
頁
)
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
で
は
、
い
か
な
る
場
合
に
価
値
的
に
な
り
、
反
価
値
的
に
な
る
か
が
さ
つ
そ
く
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
著
者
は
そ
の
問
い
か
け
す
ら
も
省
略
し
、
間
取
世
を
容
れ
ず
に
『
文
心
雌
龍
』
の
風
骨
篇
の
一
文
を
引
用
す
る
。
そ
の
中
に
は
、
「
奇
」
は
経
書
の
基
礎
的
上
に
立
つ
時
に
価
値
的
と
な
る
、
と
い
う
答
え
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
い
で
「
一
一
言
で
い
え
ば
」
(
抑
頁
)
と
、
引
用
文
を
現
代
人
に
も
分
か
る
言
葉
で
論
理
化
し
、
分
析
し
、
「
経
書
的
な
正
統
性
に
支
子
句
れ
る
『
奇
』
」
(
抑
頁
)
と
い
う
一
言
葉
に
ま
と
め
あ
げ
る
。
風
骨
篇
の
引
用
文
は
か
な
り
難
解
な
も
の
だ
。
難
解
な
一
文
の
ま
わ
り
を
非
本
質
的
な
言
葉
で
う
ろ
う
ろ
と
俳
個
し
て
い
る
聞
に
、
一
文
の
持
つ
初
発
の
き
ら
め
き
が
失
せ
て
、
す
っ
か
り
陳
腐
な
も
の
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に
堕
き
し
め
て
し
ま
う
、
そ
う
い
う
経
験
を
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
。
本
論
は
そ
う
し
た
愚
か
し
き
に
は
無
関
係
だ
。
難
解
さ
を
、
息
の
む
ひ
ま
に
阻
鴨
し
て
、
間
髪
を
容
れ
ず
論
理
の
姐
上
に
載
せ
、
結
論
へ
と
い
そ
ぐ
。
あ
た
か
も
清
新
な
風
が
、
光
を
た
た
え
て
吹
き
す
ぎ
る
よ
う
に
。
以
上
第
三
章
ま
で
を
感
嘆
と
と
も
に
追
っ
て
き
た
自
に
、
第
四
章
が
い
さ
さ
か
格
落
ち
し
て
見
え
る
の
は
気
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
第
四
章
で
も
『
文
心
雌
龍
』
と
『
詩
品
』
の
差
異
は
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
も
っ
ぱ
ら
銭
峻
の
「
反
発
」
(
制
頁
、
抑
頁
)
や
「
皮
肉
な
眼
」
(
制
頁
)
と
い
う
面
か
ら
照
明
が
当
て
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
が
、
鐙
喋
の
沈
約
に
対
す
る
怨
恨
や
、
地
方
文
壇
に
あ
っ
た
た
め
の
敵
慌
心
と
結
び
付
け
ら
れ
か
ね
な
い
叙
述
と
な
っ
て
い
る
。
銭
喋
の
心
的
ひ
だ
と
も
い
え
る
部
分
へ
の
、
分
析
や
推
測
で
あ
る
。
だ
が
、
か
く
も
時
代
を
隔
て
て
、
そ
れ
は
可
能
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
同
時
代
の
隣
人
へ
の
推
測
す
ら
、
往
々
憶
測
や
卑
俗
化
に
堕
し
か
ね
な
い
と
い
う
の
に
。
著
者
自
身
「
『
文
心
脱
龍
』
と
『
出
三
蔵
記
集
』
」
で
は
、
劉
叫
が
長
く
出
家
し
な
か
っ
た
「
そ
の
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
我
々
は
る
か
な
後
世
に
生
き
る
者
円
安
易
な
想
像
を
許
さ
な
い
」
(
川
頁
)
と
一
膏
っ
て
お
ら
れ
る
。
動
機
論
の
安
易
な
、
ま
た
は
性
急
な
導
入
は
、
対
象
を
一
面
化
し
、
痩
せ
さ
せ
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
、
我
々
に
は
も
っ
と
ほ
か
に
や
る
事
が
あ
書
評
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
論
は
、
著
者
二
十
代
の
時
に
も
の
さ
れ
て
お
り
、
「
あ
と
が
き
」
に
あ
る
よ
う
に
「
文
学
理
論
研
究
に
踏
み
こ
む
端
緒
を
作
っ
た
」
(
仰
頁
)
記
念
碑
的
論
考
で
あ
る
。
私
事
に
わ
た
り
恐
縮
だ
が
、
紹
介
子
が
著
者
の
論
文
を
読
ん
だ
の
も
こ
れ
が
最
初
だ
っ
た
。
『
吉
川
幸
次
郎
博
士
退
休
記
念
中
国
文
学
論
集
』
で
、
本
論
を
発
見
し
た
時
の
興
奮
を
、
今
で
も
思
い
起
す
。
本
論
的
文
体
の
心
地
よ
き
、
問
題
意
識
の
真
撃
さ
、
清
新
き
が
、
一
学
生
で
あ
っ
た
紹
介
子
に
、
六
朝
文
学
を
卒
論
の
テ
!
?
に
決
め
さ
せ
た
要
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
第
十
一
篇
『
玉
台
新
詠
』
成
立
考
本
論
は
問
題
提
起
で
は
じ
ま
り
、
問
題
提
起
で
終
わ
る
。
中
聞
の
第
二
章
は
、
謎
か
け
↓
仮
説
↓
検
証
↓
謎
と
き
の
繰
り
返
し
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
上
質
的
推
理
小
説
を
読
ん
で
い
る
よ
う
な
面
白
さ
が
あ
る
。
文
体
の
緊
密
さ
、
着
眼
の
鋭
さ
、
本
質
へ
の
凝
視
は
、
著
者
若
き
自
の
「
『
文
心
雌
龍
』
と
『
詩
品
』
の
文
学
観
の
対
立
」
を
思
わ
せ
、
し
か
も
謎
と
き
の
面
白
き
は
そ
れ
以
上
だ
。
「
『
文
心
服
龍
』
と
『
詩
ロ
問
』
の
文
学
観
の
対
立
」
と
並
ぶ
、
本
著
の
双
墜
と
呼
ぴ
た
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
第
一
章
の
問
題
提
起
で
は
、
本
論
的
目
的
を
、
『
玉
台
新
詠
』
の
成
立
年
代
や
成
立
事
実
を
知
る
手
が
か
り
に
つ
い
て
、
一
つ
の
可
能
性
126 
を
求
め
る
こ
と
、
と
定
め
る
。
第
二
章
で
は
、
ま
ず
「
梁
簡
文
帝
法
寅
聯
墜
序
」
か
ら
、
成
立
年
代
と
成
立
の
事
情
的
一
端
に
関
す
る
仮
説
を
た
て
る
。
つ
い
で
そ
れ
を
、
梁
十
八
班
官
制
と
「
序
」
に
記
さ
れ
た
人
々
の
卒
年
調
査
に
よ
っ
て
検
証
す
る
。
さ
ら
に
、
『
玉
台
新
詠
』
が
生
存
者
を
扱
い
、
地
位
の
序
列
と
い
う
要
因
を
持
ち
込
ん
だ
「
生
ぐ
さ
い
一
つ
の
『
現
代
』
」
(
組
頁
)
を
感
じ
さ
せ
る
書
物
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
一
章
の
問
題
提
起
か
ら
こ
こ
ま
で
わ
ず
か
に
十
頁
、
し
か
も
『
玉
台
新
一
一
詠
』
の
本
質
と
見
ら
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
「
現
代
」
が
、
早
く
も
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
切
り
込
み
の
迅
さ
と
鋭
さ
が
い
か
に
端
侃
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
か
、
同
時
代
を
少
し
で
も
研
究
し
た
こ
と
の
あ
る
人
聞
に
は
、
身
に
泌
み
て
あ
き
ら
か
だ
。
第
三
章
は
、
右
の
「
現
代
」
を
め
ぐ
る
考
察
に
費
や
さ
れ
る
。
『
文
選
』
が
「
過
去
の
詩
文
中
か
ら
創
作
の
措
模
た
る
べ
き
英
華
を
選
別
し
た
」
(
総
頁
)
の
に
対
し
、
『
玉
台
新
一
一
詠
』
は
、
皇
太
子
綱
|
湘
束
玉
縛
グ
ル
ー
プ
の
詩
風
を
基
準
に
「
過
去
を
裁
断
」
(
溺
頁
)
し
た
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
第
四
章
で
は
、
さ
ら
に
「
現
代
」
へ
と
踏
み
込
み
つ
つ
、
当
時
に
お
け
る
「
現
代
」
の
謎
を
三
つ
提
示
す
る
。
第
一
に
、
編
者
が
皇
太
子
グ
ル
ー
プ
の
重
鎮
で
あ
っ
た
徐
摘
で
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
第
二
に
、
皇
太
子
綱
は
な
ぜ
編
纂
を
い
そ
い
だ
の
か
。
第
三
に
、
徐
摘
の
詩
が
一
首
も
採
ら
れ
ず
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
第
一
と
第
二
の
聞
い
に
つ
い
て
は
、
著
者
自
身
の
説
が
検
証
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
、
第
三
に
つ
い
て
は
、
あ
た
か
も
後
学
へ
の
挑
戦
の
よ
う
に
「
興
味
あ
る
謎
」
(
制
頁
)
と
し
て
残
さ
れ
る
。
上
の
第
一
と
第
三
の
問
題
点
に
関
し
、
中
筋
健
士
口
氏
の
「
宮
体
詩
と
『
玉
台
新
詠
』
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
四
一
、
一
九
八
九
)
が
側
面
か
ら
回
答
を
試
み
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
筋
論
文
に
よ
れ
ば
、
徐
摘
は
「
宮
体
派
」
で
あ
り
、
『
玉
台
新
詠
』
は
「
宮
体
」
と
か
か
わ
ら
な
い
「
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
単
な
る
艶
詩
的
ア
ン
ソ
ロ
ジ
l
」
だ
と
い
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
『
玉
台
新
詠
』
に
徐
摘
が
か
か
わ
る
べ
き
必
然
性
は
消
え
る
。
だ
が
本
著
で
証
さ
れ
、
中
筋
論
文
も
認
め
る
よ
う
に
、
『
玉
台
新
一
一
詠
』
の
、
と
り
わ
け
巻
七
と
巻
八
が
、
当
時
の
「
現
代
」
の
文
壇
の
状
況
を
生
々
し
く
露
呈
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
『
玉
台
新
詠
』
が
「
現
代
」
と
い
か
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
視
座
が
、
中
筋
論
文
に
は
希
薄
で
あ
り
、
あ
た
か
も
『
玉
台
新
詠
』
が
当
時
の
状
況
と
は
か
か
わ
り
な
く
偶
然
に
編
ま
れ
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
l
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
。
当
時
、
な
ぜ
『
玉
台
新
一
一
詠
』
が
編
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
「
艶
歌
」
と
皐
太
子
グ
ル
ー
プ
及
ぴ
徐
捕
と
の
か
か
わ
り
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
徐
捕
の
詩
が
な
ぜ
排
さ
れ
た
の
か
は
、
依
然
謎
と
し
て
残
っ
て
い
よ
う
。
中
筋
論
文
を
も
踏
ま
え
た
、
本
著
の
問
い
へ
の
回
答
の
試
み
は
、
な
お
必
要
で
あ
る
よ
う
だ
。
(
筑
摩
書
房
本
文
及
ぴ
索
引
四
四
七
頁
)
一
九
八
八
年
九
月
刊
